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4. First Monday  http://www.firstmonday.org





























































	 OA	 เป็นแหล่งสารสนเทศทางวิชาการที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้อย่างเสรี	 สะดวก	 และรวดเร็วดังที่กล่าวมาแล้ว	
ปรากฏการณ์นี้ย่อมส่งผลกระทบต่อห้องสมุดซึ่งเป็นแหล่งให้บริการสารสนเทศอย่างเป็นทางการมาช้านาน	 	 จากการศึกษา 
ผลกระทบของ	OA	ต่อวงวิชาชีพบรรณารักษ์และนักสารสนเทศของห้องสมุดมหาวิทยาลัยในประเทศไทย	พบว่าผลกระทบ
ส่วนใหญ่เกิดขึ้นกับงานเทคนิคและงานบริการ	ดังนี้		(Laksana	Thaotip.		2009)			































	 หอ้งสมดุในประเทศไทยควรมบีทบาทสำาคญัในการจดัทำา	OA	เชน่เดยีวกบัหอ้งสมดุในประเทศอืน่	ๆ 	กลา่วคอื	หอ้งสมดุ 
ควรทำาหน้าที่สนับสนุนและร่วมมือกับนักวิชาการเพื่อจัดทำา	OA	 (OAJ	และ	OAA/OAR)	 โดยการกระตุ้นให้นักวิชาการ 
เห็นความสำาคัญของการเผยแพร่ผลงานใน	OA	ว่าจะทำาให้นักวิชาการยังคงถือลิขสิทธิ์ในผลงานของตน	แต่ในขณะเดียวกัน
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